


















































(1) ｜買｜椅。子l和l花。jし⑤ （音節数： 4，文字数： 6)
(2) ｜略。了l飯．了 （音節数： 3，文字数： 4)
(3) ｜休l家l凡。小｜人 （音節数： 4，文字数： 5)
上の例の語音を国際音標で記すれば，それぞれの音節は次のようになる（声
調→T。調値目各）。
(4) I買｜制御｜花。jし→mhITk if,~ (r=[l］）⑥ 












































s -Tl T T2 - To To 一一 s → 1 c v c 2 c。（V。） C° 
S' _ T1 T2 T3 0,, _ T1 T2 T0 
1一一一一一一一一一一一 、 一ー一一一ー一一一C1 V C2 ~＇ C1 V C。
上掲例（4), (5), (6）の各音節の構造はこのような式に記されるであろう。
27 中国語語音体系における語音単位
T T T T 
ma i j 訂E x］［’ xw官r→。
(7) 
エー エエエエエエー エー エニL 工工
m ai ~ j i dz x i;' ' xw B r 
T T T 、 T TTTTTTTT 一一一一一一一一一一一一t~＇ tl fEn la” W f lf E nl a (8) 
T T T T 
1 i ~ t伺a' t店ig 2'an (9) 
TTTT TTTTTTTT 




S_T1 T T2、 T S - T。 T。一一一一ー一一一ー一一ー一 一一一一ー 一一一日ー一一歩i-c v C ’eve 2一C。Vづ C。
(7), 






























s T 1 T T 2 T 11 C'. =..I:__-1::__-1::_→~ 
lτ~ －，ア τ7→ eve」」山 e1 v ez ’ e1ve2 
s S" T1 T2 { T。1ム Taz
1ー です一、でj→モ可E










































































































l車 4 44 4 44 一一一一官÷t~｛w a n t(l' w a n 
）????（?
（第2声）佐 2 24 4 ‘ 24 ｜艮J 一一ーマ一一一一一一
山 ti;j e ? ti;j e? 。2)
（第3声）｜目魚＝よ－ k 2一一一→__Tu_
・- W 0 n WE:Il (13) 





それぞれの調値符号は：（1)44, (2)24, (3)2,., (4)42である。
四声声調模式は下の表1.のように記されるであろう。
となる⑨。
四声調類 調性 調値符号 調形
第1声 上弧型 4 4 寸
第2声 上升型 2 4 Jイ
第3声 下弧型 212 _J 

















T1 T T2 






































越元任（1968）は，「W巴akStress: the Neatral Tone.」「…thetone range is 
flattened to practically zero」，「… thatis, closely following a stressed 
syllabi巴，whos巴tonedetermines the pitch of the weakly stressed syllable」















2 I 3 I 4
T' T T2 



























変体調類 調性 調値符号 調形
第l声 上弧型 4 4ー 寸
第2声 上升型 2 4 ペ
第3声 下弧型 212 -1 
第4声 下降型 42- 、4






























側｜語＝_1_－~_ _1_ー →_lg_ 帥 l句＝」一旦＿_1_ー →___1L













「1二J，「l花。JLJの音節構造を記してみょっ。。7) I日＝士一千－＋--4-fir (28) 1JL＝＋一号一千一号F





















[a], [i:J, [BJ 
[¥], [8], [d] 
[i], [I], [f] 














































[i>] : I安［£］， I元［£］，
(2) /e／の例：
図7.母音舌位図
[a] : I昂［a], I好［αU],
[BJ : I二［BJ,I花.JL[BJ⑬，
[e] : I夜［e]'I月［e]'I北［el], [¥] : I鶏［￥］＇ I客［寸， l朋［￥］＇
[!/.] : I坂［！／.］＇ I我［！？－］， I国［！？－］， [8] : I色［ョ］，｜人［a], I後［aU］。
(3) /i/の例：
[i] : I衣［i]' I民［i]' [i］・｜英国， l精［i]'
[I] : I愛［al], I北［el]'I子［I]' [I] : I知［I]'I日［I],
(4) /u／の例：
[u] : I屋［u], I古［u], ［叫：［UJI孫［叫， lj褒［丑］，
印］：｜エ［U],I好［aU],1後［aU],[B-J : 1兎.JL[B-J' I帽.JL[aB-］⑬。
上掲の母音の中，［I］と［ザ］とは国際音標の母音舌位図に記されていなかっ
たので，ここの符号は［I］と［U］との中舌位を指示するものしかない。










① t, t', p, p', k, k', ? , tG, tG', ts, ts', ts, ts', 
② 1, f, X, G, S，ふる





｜抜［P],1河［X], I自［ts], I私［s]' I意［j］，識［.s]'









② I, 1 
③ n, lJ 
④ j, w，可， r(r =.!) 
上掲例の各音節の中の子音2を記してみよう。
中国語語音体系における語音単位 39 
｜抜［ ? J'I河［ ? J'I自[1]'I私［｝］＇ I意cI J，識［IJ,
IJし［rJ, I童［uJ,I人［n],1.1%[n], 1礼［I J' I服［¥YJ.




① d, b, g, dz, d2! 
② l, v, r 
③ m 
④ r (r=l) 





























⑤ CI: I衣［j], l夜［j］寸相
｜牙［j]' I音［j］」似｜排
c2 ｜衣［i J，噛［i J寸相｜斥







c：。腐［v J _J 
(3) 対補性をもっ同位音。例えば，














① t, t', p, p', k, k', ? , ti:;, ti:;', ts, ts', t~ ， t~’ 
d b g dz d4. 
② f, X, G, S, S 
1 4. 
③ n, m, D 









① (a）片一一てド ② (a) ~s乙ー－tg' ③ (a) t卜－r
｜＼γ／ I I ""'-k'/ I 
ts-f 十只 tG一一トーーt1~r／「＼γ｜
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